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Universal
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Lectura
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MEDIDAS OCULARES GLOBALES
• Tiempo total de lectura
• Duración total de la mirada
• Regresiones
MEDIDAS OCULARES LOCALES
• Tiempo de lectura de primera pasada
• Tiempo total de lectura
• Regresiones
• Duración de la ruta de regression
MEDIDA PUPILOMÉTRICA
• Media del tamaño pupilar
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EYELINK 1000 PLUS
• Grabación monocular a una frecuencia de rastreo de
2000 Hz
• Cámara con sistema de registro infrarrojo
• Pantalla de ordenador de 21.5 pulgadas (50x37.1 cm)
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